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Bea studi ETOS adalah salah satu program di Bea studi Indonesia, yang merupakan bagian 
dari jejaring divisi pendidikan Dompet Dhuafa. Bea studi ETOS memberi beasiswa untuk 
lulusan SMA/SMK yang tengah memperjuangkan cita-citanya agar dapat kuliah di 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pilihan. Mekanisme seleksi bea studi yang berjalan saat ini 
meliputi pendaftaran dan seleksi penerima bea studi masih belum memanfaatkan teknologi 
informasi sehingga perlu dikembangkan sebuah sistem yang dapat menangani manajemen 
seleksi bea studi ETOS Semarang secara online. Tugas akhir ini menghasilkan Sistem 
Pendukung Keputusan berbasis web dengan metode Fuzzy VIKOR (Vlsekriterijumska 
Optimizacija I Kompromisno Resenje). Sistem ini dibangun dengan menggunakan model 
proses sekuensial (waterfall), bahasa pemrograman PHP dan manajemen basis data 
MySQL. Sistem ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran bea studi secara online, 
manajemen seleksi, dan menghasilkan perangkingan pemohon bea studi. 
 





ETOS Scholarship is a program in Beastudi Indonesia, which is part of the networking 
education division from Dompet Dhuafa. ETOS Scholarship gives scholarship to graduate 
high school / vocational school who want to continue their education in universities. 
Current selection mechanism include registration and selection of scholarship recipients 
are not using the information technology, we need a system that can handle the online 
selection management of the ETOS Semarang Scholarship. The final project resulted in a 
web-based Decision Support System with Fuzzy VIKOR (Vlsekriterijumska Optimizacija I 
Kompromisno Resenje). This system is built using a sequential process models (waterfall), 
PHP programming language and MySQL database management. This system can be used 
for online registration, selection management, and scholarship applicants ranking. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
serta ruang lingkup dalam pembuatan proposal tugas akhir ini. 
1.1. Latar Belakang 
Bea studi ETOS adalah program investasi sumber daya manusia yang fokus 
pada pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan mahasiswa untuk Indonesia 
unggul dan berdaya. Bea studi ETOS saat ini sudah tersebar di 12 wilayah dan 14 
PTN, dan Universitas Diponegoro Semarang menjadi salah satunya. Proses seleksi 
melibatkan panitia daerah, yang terdiri atas manajemen ETOS daerah melewati 
beberapa tahap, yaitu seleksi administratif, tes tertulis, wawancara, dan home visit. 
Seleksi administrasi masih mengandalkan pengiriman berkas ke Asrama ETOS 
daerah yang dituju, kemudian yang memenuhi persyaratan administrasi akan 
dilanjutkan ke proses seleksi berikutnya. 
Mekanisme seleksi bea studi ETOS Semarang yang berjalan saat ini juga tidak 
terlepas dari sejumlah persoalan. Berkas pendaftaran yang harus dikirimkan melalui 
jasa pos membutuhkan banyak waktu. Di samping itu, panitia seleksi juga harus 
mendata berkas pendaftaran yang masuk sebelum melakukan proses seleksi dan 
penilaian. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi saat ini, perlu 
dikembangkan sebuah sistem yang dapat menangani manajemen seleksi bea studi 
ETOS Semarang dengan efektif dan dapat diakses secara online. 
Sistem yang berbasis web akan memudahkan pemohon dalam mengakses 
informasi, proses pendaftaran, dan pengiriman berkas untuk kelengkapan seleksi 
administrasi. Hasil seleksi akan tersebar dengan cepat karena sistem dapat langsung 




Biaya kuliah yang tidak sedikit berdampak pada meningkatnya jumlah 
pemohon beasiswa, termasuk bea studi ETOS. Banyaknya pemohon dan kriteria 
penilaian di masing-masing tahap seleksi sering menimbulkan kesulitan dalam 
pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan kriteria penilaian ada yang bersifat 
kuantitatif dan juga kualitatif. Salah satu cara yang sesuai dengan permasalahan 
tersebut adalah Fuzzy Multi Attribute Decision Making atau yang dikenal dengan 
Fuzzy MADM. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Henry Wibowo 
(2009), Fuzzy MADM terbukti mampu menyelesaikan permasalahan dalam 
pengambilan keputusan dengan banyak kriteria dan atribut yang terlibat pada kasus 
seleksi penerima beasiswa. Semakin banyak sampel (jumlah pemohon beasiswa), 
maka tingkat validitasnya akan cenderung naik, dan hasil akhir dari penelitian ini 
adalah sebuah alternatif yang memiliki nilai alternatif terbaik dari alternatif yang lain 
(Tzeng & Huang, 2011). 
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah MADM 
dalam ligkungan fuzzy, salah satunya adalah VIKOR. Metode VIKOR merupakan 
metode baru dibandingkan dengan yang lain. Metode ini dikembangkan untuk 
mengoptimalkan pengambilan keputusan multi kriteria dalam sistem yang kompleks. 
Metode VIKOR menggunakan normalisasi secara linear dan fokus pada pencarian 
solusi berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal. Sehingga metode ini dapat 
menghasilkan solusi alternatif yang paling mendekati keinginan pengambil keputusan 
(Turban et al., 2011). 
Hasil penelitian Farsi (2012) menunjukkan bahwa metode fuzzy VIKOR 
merupakan metode yang sangat fleksibel. Dalam hal faktor kedekatan dengan solusi 
ideal, kita tidak hanya dapat menyusun solusi tetapi juga dapat menentukan langkah 
evaluasi dari semua produk. Kerangka sistematis untuk pemilihan produk di 
lingkungan fuzzy dapat digunakan untuk analisis masalah pengambilan keputusan 
manajemen yang lain. 
Opricovic (2011) melakukan perbandingan perbandingan hasil antara metode 
fuzzy VIKOR dengan beberapa metode lain, yaitu metode NFWA (new fuzzy-
weighted average), fuzzy AHP, dan Fuzzy Multi Criteria Group Decision Support 
System berbasis matriks jarak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode fuzzy 
VIKOR dan tiga metode lainnya menghasilkan urutan solusi yang sama. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diangkat 
pada tugas akhir ini adalah membuat sebuah aplikasi penyeleksian calon penerima 
bea studi yang dapat membantu pihak ETOS Semarang dalam menentukan penerima 
bea studi secara tepat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini adalah 
menghasilkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Bea Studi 
ETOS Semarang menggunakan metode Fuzzy VIKOR. 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan pada pembuatan tugas akhir ini 
adalah : 
1. Pihak ETOS Semarang dapat mengelola seleksi bea studi dengan lebih efektif 
dan efisien. 
2. Proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan aplikasi 
pendaftaran yang dapat diakses secara online melalui jaringan internet. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup tugas akhir ini adalah : 
1. Proses seleksi yang ditangani mencakup proses pendaftaran calon penerima bea 
studi hingga pelaporan untuk penerima bea studi yang terpilih, dengan studi 
kasus ETOS wilayah Semarang. 
2. Konsep rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah model proses 
sekuensial (waterfall) dengan pendekatan konvensional. 
3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan MySQL untuk 
manajemen basis datanya. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 
ini terdiri atas 5 bab, yaitu: pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan, 




BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penulisan, ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan laporan tugas 
akhir. 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai konsep dasar yang mendukung 
pengembangan sistem, konsep rekayasa perangkat lunak, serta bea studi ETOS. 
BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas mengenai tahapan analisis kebutuhan sistem, perancangan 
solusi, hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak, serta 
hasil yang diperoleh dari tahap analisis dan perancangan. 
BAB IV   IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas mengenai setiap tahapan implementasi dari hasil analisis dan 
perancangan sistem serta pengujian perangkat lunak dengan metode black box. 
BAB V   PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dibangun 
serta saran yang berguna untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
  
